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THE
CLASS
OF
NINETEEN SEVENTY-THREE
PRESENTS
THE
MERRIMACKAN
MERRIMACK COLLEGE
NORTH ANDOVER, MASS.
DESIDERATA
-MAX EHRMANN
Go placidily amid the noise and haste,
and remember what peace there may be in
silence.
2
As far as possible without surrender, be on good terms
with all persons. Speak your truth quietly and clearly;
and listen to others, even the dull and ignorant; they,
too, have their story.
3
Avoid loud and aggressive persons, they are vexations
to the spirit. If you compare yourself with others, you
may become vain and bitter; for always there will be
greater and lesser persons than yourself. Enjoy your
achievements as well as your plans.
4
Keep interested in your own career, how-
ever humble; it is a real possession in the
changing fortunes of time. Exercise cau-
tion in your business affairs; for the
world is full of trickery. But let this not
blind you to what virtue there is; many
persons strive for high ideals; and every-
where life is full of heroism.
5
Be yourself.
Especially, do not feign affection. Nei-
ther be cynical about love; for in the
face of all aridity and disenchantment it
is perennial as the grass.
But do not distress yourself with imagin-
ings. Many fears are born of fatigue and
loneliness. Beyond a wholesome dis-
cipline, be gentle with yourself.
7
You are a child of the universe, no less
than the trees and the stars; you have a
right to be here.
And whether or not it is clear to you, no
doubt the universe is unfolding as it
should.
8
Therefore be at peace with God, whatever you con-
ceive Him to be, and whatever your labors and aspira-
tions, in the noisy confusion of life keep peace with
your soul. With all its sham, drudgery and broken
dreams, it is still a beautiful world. Be careful. Strive
to be happy.
9
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I don’t know where I’m going
But I’m on my way.
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Nothing that is can pause or stay;
The moon will wax, the moon will wane,
The mist and cloud will turn to rain.
The rain to mist and cloud again.
Tomorrow be today.
—Henry Wadsworth Longfellow
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Dedication of the S. Peter Voipe Athletic Complex
Father Aherne, S. Peter Voipe, Mary Lynch
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The Typist and The Tiger” as presented by Laurel Productions
Bernice Slote and John Murphy
Rosiland Elias
Bobby Seale
Jack Aranson in Moby Dick
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WINTER WEEKEND XII
102
“A man who overindulges lives in a dream.” He
becomes conceited. He thinks the whole world
revolves around him; and it usually does.”
John Sebastian in concert.
"I was in love with a beautiful blonde once. She
drove me to drink. That’s the one thing Tm in-
debted to her for.”
Quotations by W. C. Fields
lO."^
BALLET ON ICE
Senior girls leave undefeated!
104
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DINNER DANCE
ANDOVER COUNTRY CLUB
Lorrie Tonsmeire
Chairwoman of WW XII
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108
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Never look down to test the ground before taking your next step:
only he who keeps his eye fixed on the far horizon will find his right
road.
—Dag Hammarskjold
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ORGANIZATIONS
SENIOR CLASS OFFICERS
J. Worth. R. O’Brien. M. Mottola, F. Nicolra
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION
S. Szymanski. M. Persico, L. Tonsmeire, J. Dirubbio, M. Lynch. J. Wehrlin, G. Floffman. M. Leonard, R. McDonald,
F. Smith, K. Rov, R. Tynan, J. Greeley (mod), P. Trainor. F. Nicotra, M. Vail, D. Caputo. Noi pictured: W. O’Brien, T.
White, P. Osborne, G. Gerace. M. Smith, G. Cambero
MERRIMACKAN
P. Collins, D. St. Onge. R. Cassidy, K. Yetka, D. Burk, L. Welteroth, P. Barrett, L. Zaiken, N. Kowalski, S. Cronin, P.
Weeks, B. Hanson, J. Beaugard, M. Stuart, D. Laborne, P. Nemeth
WARRIOR
M. Hennessey, [). C olgan. J. Bowe. R. Conroy, 7. DcSisto. M. While. CJ. Neiwenhous. I’. Warren. T. Simpson. K
Wiilan. S. C’olella. B. Bowe
WMMC
K. Warren, h. Neergaard. .1. Howard. K.
Hafferty. I). St, Ongc, A. Leahy, M.
Macklin. D. Loughry. FL Noonan
BENZENE RING
Castonquay, J. Dillon, C. Collins, W, Tansey, S. Herchen, J. O’Grady, K.
Cann, J. Reczek. Vu Thieu, V.
Guana C Kowalski, P. Sienkiewicz, W. Corey, R. Potemba, K. Monat, N.
Cowan, C. Marino, M. Meeley, A,
McGravev, S. Haddad, Dr. Wasmund
116
SPANISH CLUB
C. Kerrigan, C. Dappal, J. Jamouzian, J. Shehperd, C. Seubert, P. Brown
ALPHA MU GAMMA
S. Kenealv, R. l isk, ('. Kerrigan, C'. Maurer, J Rvmsza, K. Yetka, A. O'Brien
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I
SIGMA BETA KAPPA
A. Hardy, ,1. Roy. T. Shannon. B. Deangelo, W. Ryan, R. May. B. I.ally, T. Scanlon, .M. Johnson. G. Ramspacher. S.
Daly. .1. Elia, F. O'Brien. .1. DePaniphilis. .1. Fitzpatrick, R. Fischer, A. Fanchak. T. Younes, J. Dougherty. J. Hanrahan.
.1. Corey, T. Feone
BETA SIGMA EPSILON
R. Pruell, ,1. Martins. D. Shomphe. G. Beatty, M. Fauring, J. Henriquez, W. Savage. R. Sammak, P. Huyser, R. Bois. T.
Callaghan. .1. Horan, C. Dion, G. Kingston. J. Kokernack. F. Titta. S. Cleary
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NU PHI KAPPA
D. Stone, R. McCole, D. Lewis, P. Breen, J. Manning, R. Faulkner, J. Pasini, P. Beaulieu, J. Driscoll, J. Kearney, M.
Gagnon, J. Leahy, W, Andrews, K. Driscoll, P. Amnott, D. Sweeney, N. Deboisbriand, F, Witts, G. Pellegrini, K.
Swymer, B, Laliberte, J. Romano, S. Pithis, P. McGlone, J. Kenney, J. Figazolo, F. Neal, P. Sullivan, J. Laliberte, B.
Bierce, J. Falese, K. Leone, G. Graham, J. Butler, M. Sullivan, M. Devine, M. Doran, R. McIntyre, .1. Driscoll, J,
Fleming, .1. Lemire, K. Dailey, B. Krauss, B. Dykas, K. Lewis, S. Barberio, F. Nicotra
NU KAPPA BETA
B Blanchard, P. I.amonica, N. McCann, 1. Shaughnessy, P McCarthy, M. I arr, G Newman, P Youngclaus, .1 Kelly,
S. O Neil, {•., Felll, ,1. Mahoney, (i. Monahan, (i Sullivan. I Pallotta, R Boucher, W Dunn, S Cole, D .Abel, D
Kr/emien, .1 Armitage, R Behsle, I. Swain, W. Buco
1 19
:PREFECTS
S. Daly, R. Thompson. G. Ramspacher, P. McLaughlin. K. Feeney, W. Moore, R. Halloran, M. Gaa, R. Tvnan
WOMEN’S DORM COUNCIL
J, Tucker, M. Kelley, S. Dreyer, J. Cottell, R. Berarducci, D. Mazzoli, R, Conroy, Absent: T. Sheehan, K. Walsh
120
MU CHI EPSILON
R. Fezio, K. Rust, J. Reinfurt, E. Davis. F. Dicenzo, Dr. Griggs, S. StatFier, R. Leather, R. Halloran, F. Napoletano, G.
Gerlek. S. Shea, M. Gaa
IEEE
S. Hope. J. O’Neill, M. Gilmore, G. Newman. R. Castonguav. T. Maurano. W. Sullivan, h. Khalil, Ci. Stuart, P.
Gumaskas, J. Jamiel. R. Altman
121
BUSINESS CLUB
M. Tierney, M. McGuire, F. Elliott, W. Ballou, J. Larivee, J. Trask, G. Liebke, M, Shaw, P. Green, L, .Marshall, R
Schuster, R. DeSpirito, K. Smith, R. Tatone, C. Zamarro, R. Marais, J, Antista
POLITICAL SCIENCE COUNCIL
.1. Kenney, R O'Brien, F. Nicotra, J. Collins, J. O'Brien, M. Skenvon, F. Beebe
122
MATH CLUB
L. Dysart. C. Nicotra, D. Kearns, D. Harris, N. DiPaoIo, M. Hogan, K, Lindholm, T. DeSisto, P. Ozimkoski, J. Carroll,
M. Mosher, C. McMahon, E. Montella, J. Jamouzian, T. Mosto, H. Lopatto, M. Bazin
ACCOUNTING CLUB
R. Marais, R. Schuster, CJ. Liebke, C. Zamarro, J. Earivee, C. Mordach. W. Ballou, J. Antista, M McCniire, E.
Marshall, T. Aylward, P. Ediiott
CAMPUS MINISTRY
It doesn’t say anything about Tagastan 303 in the
Bible . . . only something about going forth and baptiz-
ing all men. Jesus never mentioned teaching retarded
children, or working in Appalachia . . . only to spread
his word to everyone. The Apostles never heard of
Santa Claus, but they let the children talk to Jesus.
Maybe they’ve gotten the message wrong, but the
people pictured on this page, and many who aren’t,
have taken it upon themselves to let everyone know
that Jesus is still around—even if he sometimes looks
like a Merrimack student ... or Santa Claus.
125
WIND ENSEMBLE
Woodwinds: C. Winning. C'. (iibson, P. F-euer. A. Kritzler, C. Lavorgna, B. Lally. P. I'allisi. J. Fay. K.
Murphy. J. O'Neil. Brass: S. Richards. T. Fallisi. S. Sousa. A. Legere. M. Ciibson, P. Bailey. J. Hurley
Percussion: W. Stundza. D. Najem. ,1. Long
GLEE CLUB
Soprano: L. Agnellino. L. Antille. P. Barbero. C. Bradley, P. Cavanaugh. G. Daigle, K Hannon, A. Hennessey, M. Hennessey. C. Knies, B. Lind. D.
Mullady. K. O’Connor. M. O'Leary. L. Pitch, K. Roberts. M. Sbraccia, F. Sullivan. .1. Tiernan, V. Troianello. S. Wagner, W. Walker. M. Williams, K.
Zalla. M. Herbert. Aho: K. Ahearn, C. Balsama, B. Bergeron. S. Caffrey. D. Colgan, A. Gallagher. R. Gangi. D. Kelly. H Lozowski, J. Marshall, D.
Michaud, K. Moynihan. E. O'Keefe, D. Pietrantonio, K. Surette. K. Zaccaro. Bass: H. Carrier. C. Cataldo, R. Creeley. B. De.Angelo. R. Ducharme. A.
Dudley, .1. Evans. K. Feeney. D. Forgue. R. Greenwood, N. Lynch. P. Shannon. D. Snow. .1. Woeltlein. Tenor: J. Consentino. T. Salvadore. P. Vincent
126
WHO’S
WHO
P. Trainor, G. Kingston, M. Donnelly. G. Ramspacher. D. LaBorne, R. Thompson, K. Peeney, R. Tynan
M. Gay, P. McLaughlin. J. DiRubio, F. Smith, S. M. Mottola. .1, Wehrlin, C. Maccarone, J. Worth, K. Synnott. L. Welteroth, A.
Daly Lanchak
S. Silas. I' Beaulieu. K Roy, R O'Brien. ( Basile. P McF.voy. D. lonsmeire. M I Midi Absent D Burk. R Muleahy. G
Monahan
127

IATHLETICS
CROSS COUNTRY
M. Gaa. K. Feeney, F. Collins, P. Finch, G. Simoes, W. Lima. R. Cole, D.
McGillivary, Robert Beaton, Manager
Peter Melchiono, Coach
GOLF
J. Thom Lawler. Coach, G. Dufault. R. Callery,
M. O'Hara
130
SAILING
Edward Sennott. Coach, Shirley Turek, Faculty
Moderator, W. Kirch, R. St, Onge, E. Christopher,
T, Shannon, K. Doran, R, Cammett, J. Howard, K,
Swymer, T. Doyle, K, Feeney, J, Speicher, K,
Warren, C, Zamarro, J. Larivee, M. Mclnerney, S.
Kenealy
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Top, left to right: M. Ouellette, R. Black, M. Woodford, L. Ritter, G. Routenberg, B. McDonald, T. Dooley, P. Chasse, R. Fortin, J.
Hawkes, J. Kingston, R. Paradis. Center, left to right: D. Lewis, M. Reynolds, J. Danforth, P. Beaulieu, D. Shompe, J. Carroll, D.
Courtney, P. McCarthy. Front row: Calkins and Dicenzo.
SOCCER
TEAM
1972 RECORD
MC OPP.
10 Lowell State 2
2 St. Francis 0
1 Providence 3
1 Stonehill i (20T)
2 Lowell Tech 3
0 Boston College 0
1 A. 1. C. 0
1 Brandeis 0
3 Salem State 2
0 St. Anselm’s 6
2 Bentley 5
0 Army B 1
Co-Capts. Dave Shompe and Pete Beaulieu
Kneeling: Coach Mike Ouellette
133
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1972-73 Varsity Hockey Team; From row Heft to right): A. Portelance, S. O’Neil, M. Petit. T. Pallotta. P. Finch (Capt.). J. Lussier, P.
Rrusell, D. Krzemien. Back row (left to right): Coach T. Lawlor. D. Cortina. O. Tingley, S. Cole. B. Dunn, B. Cleary, R. Kerivan, D.
Lewis, P. Youngclaus, T. Swain, J. Roy, B. Boucher
HOCKEY
MC OPP
6 Ithaca 1
9 LTI 2
3 Providence College 10
1 U. Penn 7
5 A.l.C. 7
2 Dartmouth 13
5 St. Anselms 4
4 New England College 0
5 Mt. Allison 4
1 Boston College 4
2 UNH 2
0 Boston University 9
9 A.l.C. 2
7 Yale 6
2 Providence College 4
9 R.P.I. 5
8 Oswego 7
6 Babson 1
9 Holy Cross 2
4 LTI 2
1 Bowdoin 4
7 Salem State 1
4 U Mass 4
4 Williams 5
1 Norwich 9
3 Northeastern 7
4 St. Anselm’s 1
1 U Mass 6
5 Colby 3
136
1972-73 VARSITY B HOCKEY TEAM; Front (left to right): P. Chasse, A. Markich, R. Paradis, T. Monahan, W. Peiri, D. Touhey, R.
Cole, D. Corbelle, M. Reynolds. Back row: (left to right): Coach, P. Melchiono, P. Lamonica, S. Woodward, C. Blohm, R. Sneider, M.
Woodford, P. Garvey, B. Wallace, V. Babal, W. LeClerc, R. Fortin, L. Gallinaro, J. Gallagher, J. Hawks, T. Calkins, D. Reynolds,
Manager E. Brady.
137
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1972-73 Varsity Basketball Team: Back row {left to right): B. Haubrich, T. Morphis, C). Newman. P. Tucker, L. Roberson. F. Kaysan. R.
Walsh. J. Hazen. Front row (left to right): .1. Giarruso. G. Monahan. J. Mahoney, Capt. P. McDonald, M. Tarr, P. F^antidosi
Frank T. Monahan, .Ir., Basketball Coach
BASKETBALL
MC OPP
51 UNH 71
94 St. Anselm’s 79
76 Siena 91
79 Assumption 103
56 Villanova 90
86 A.l.C. 97
83 St. Lawrence 73
94 St. Michaels 116
73 Adelphi 84
105 Pace 66
82 Bridgewater State 72
95 Norwich 67
82 Stonehill 92
98 Bently 93
72 Lowell Tech 79
100 Suffolk 73
70 Boston College 106
80 A.l.C. 76
87 Babson 100
76 Bridgeport 80
81 Clark 86
72 Army 102
85 New Haven 90
78 So. Connecticut 113
69 Central Connecticut 71
140
1972-73 Varsity B Basketball Team; Kneeling (left to right): J, Maxwell. W. Makiej, M. LePare. 2nd row (left to right): L’ltalien, J. Hager.
K.. Dailey. T. Connor. Back row (left to right): C. Cariglia. J. Hazell, W. Harper. J. Mancuso. D. Murphy. D. Emerson. K. Feighery.
Coach M. McVeigh.
141
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CHEERLEADERS
P. Weeks, F. Dispirto, K. Klein, N. Kowalski, J. Fay, L. O'Brien, D. LaBorne, K. Gallagher, N. Grumoli, K. Kerrigan, L.
Beraducci
h
144
SKI TEAMS
W. Kokko. D. Courtney, K. O’Donnell, G. Routenberg, J. Sayers, M. Sapient!, M. Lindholm, J. Kingston, R. Carlson, M.
Johnson, J. Chapman. Joseph Zacharer, Coach
INTRAMURAL FOOTBALL
146
147
148
iftK
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151
152

EVENING
DIVISION
Paul BecotteGerald Autieri Patrick J. Barry Jr,
John BucuzzoArthur BorenGuy BerubeArmand Berard
John J. Comeau David Condon Carmine DecubellisCharles Clinch
George Driscoll John EngStephen Dias
154
Loren Everhart Walter Fernandez Richard Hubbard Richard Jameson
Richard W. Smith Raymond Snoonian Raymond St. Onge Robert Wojcik
155
FACULTY AND ADMINISTRATION
John R. Aheme, O.S.A.
President
As I write, the long cruel war has sputtered to a stop, at least
for America. The shadow which lay across every campus in the
United States is gone, and with it some of the folly which conceived
violence as an answer to violence. Perhaps now students can be
students again.
It is my hope that the balance can be redressed, that a college
as a place of learning rather than politics—internal or external—may
once again be recognized. It was a mistake ever to imagine that the
campus could supply what only years of experience can achieve.
There is something out there called LIFE which will provide the
day-to-day classroom where college leaves off.
In spite of diversions, I trust that four years at Merrimack
have constituted a time of growing, as students and as men and
women. Those years brought their mistakes as well as
accomplishments and both should contribute to maturity.
Merrimack College salutes the graduating class and wishes
it—a quite literal sense—Godspeed. You carry with you something of
us. Go on to a new life but do not forget the years of the campus.
V. Rev. John R. Aheme, O.S.A.
President
John A. Coughlan, O.S.A.
Vice President for Academic Affairs and
Dean of the College
William J. Murray, O.S.A.
Vice Presidentfor Student Affairs
Milton Prevost
Chairman of the Board of Trustees
156
Phillip A. Costello
Director of the Library
Robert F. Hatem
Vice President for Development
Thomas C. Kenny, O.S.A.
Vice President for Financial Affairs
Earl V. Brown, Esq.
Assistant to the President
Harry J. Erdlen, O.S.A.
Dean ofAdmissions
James F. Liebke
Registrar
Paul F. Eaton
Director of Public Information
David E. Theall
Business Manager
Bernard H. Smith
Director of Financial A id
Kenneth C. Rogers
Alumni Director
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Virginia Ci, O'Neil, Dean of NV'omen Richard J. Cunningham. Dean of Men
Paul T. Kamide, O.S.A., Chaplain. Asst, to the Chaplain James McCartney.
O.S.A., Robert Broussard. Sharon Broussard
Agnes L. Carnevale.
Director of Social .Activities
Counseling Center: Joseph Harrington, Director.
Richard Lange. Gerald Dugal
James F. Greeley, Director of Student Activities
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DIVISION
OF
LIBERAL ARTS
AND
SCIENCES
Ernest F. Costello, Jr.
Director
MODERN LANGUAGES
Lawrence J. GilloolyPaul L. Lonardo, Dept. Head
Alphonse M. Lesinskas
Alfred A. Blimberg Richard A. Boulanger
Paul S. Brown
159
SOCIOLOGY
Paul A. Shea, Dept. Head
John R. Dalphin
I
Frederick D. Peterson
William J. FrainJerry F. Boren
Wilbur L. Young
ECONOMICS
Lawrence J. Looney, Dept. Head
Thomas P. Hogen
160
Grace Horowitz
IPOLITICAL
SCIENCE
I
I
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Edward G. Roddy, Jr.
Ronald M. Pike, Dept. Head
Irene A. McGravey J. David Davis Barton S. Solomon
David Wasmund Stephen A. Leone Carolyn Werman
PHYSICS
Benjamin Cogen, Dept. Head
162
Huoo-Long Fann
PHILOSOPHY
Herbert H. Meyer, Dept. Head
William F. Kennedy John B. De Velis
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Daniel J. Tambasco
Marcel H Gregoire George W. Wermers
Charles W. Kellogg
164
Aubrev S. Thomas
RELIGIOUS
STUDIES
Thomas F. Walsh
Joan Novak
George P. Lawless, O.S.A., Dept. Head
Rev. Luigi Peano
Rabbi Samuel J. Fox
John R. Flynn, O.S.A.
Brian S. Lowery, O.S.A.
Henry Suld Kevin F. Dwyer, O.S.A.
MATHEMATICS
Ralph W. l,eighton, Raymond F:. Ozimkoski, Dept. Head
Joseph A. Pavelcak
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Richard L. Schapker
Kathryn F. Douglass
ENGLISH
Yvonne Ground, Dept. Head James A. McGravey
Joseph A. Flaherty, O.S.A.
Robert W. Kent, Robert D. Koehan
Geraldine S. Branca
John J. MurphyCatherine A. Murphy
**
'*•o
Charles F. Thompson John P. Foster
167
Albert Brenner
FINE
ARTS
David E. Raymond, Dept. Head
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PSYCHOLOGY
Dennis L. McLaughlin, Dept. Head Brian S. Morgan Thomas M. Schweitzer
Ford Stone Richard M. Milgram
Frederic P. Frabotta
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Ronald Altman
Robert W. Steer, Jr., Dept. Head
DIVISION OF
ENGINEERING
William R. Garrett, Jr., Director
Werner N. Grune Chester W. Stanhope Anthony J. DeLuzio
Ralph P. Parrotta
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John J. Sifferlen
DIVISION OF
BUSINESS
ADMINISTRATION
Philip H. Lee, Director
Donald T. Hanson Vincent J. Lonardo
Simeon E. LeGendre, Jr.
John N. Slipkowsky
Lawrence D. CallananA. Richard Akeson
Arland Charlton Anthony J, Matias
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To the students of Merrimack College:
The final pages of the 1973 MERRIMACKAN are now being completed. To
the staff who spent hours in the cold Tagastan office and to the photographers
who appeared everywhere with camera in hand, this last hour is mixed with
happiness, relief, and much pride. It was not an easy task to publish the yearbook,
for tensions mounted as deadlines came all too quickly. In years to come, all this
will be forgotten and the pages of the book will only bring back warm and happy
memories to all who leaf through it.
Merrimack College is a unique place, a stepping stone into the world; thus,
our goal was to capture this uniqueness not only in pictures but also in words. We
hope that this year’s Merrimackan has accomplished this successfully. The class of
1973 is on its way out, but no matter where they settle, the Merrimackan will
bring Merrimack College with them.
This yearbook could not have become a reality without the efforts of my staff
and the many who worked in the background offering invaluable help. At this
time, I would like to congratulate my staff and extend my sincere gratitude to:
James Greeley, who helped me over the numerous difficulties; Mrs. Betty Lee,
whose typing and organization were indispensible; Paul Eaton, Ken Rogers, and
their staffs, who were very generous with their time and assistance; and especially
to Mr. J. Joseph Donovan of Wm. J. Keller, Inc., who was always there at those
crucial moments.
Sincerely,
Linda A. Welteroth
Editor-in-Chief
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Adomato, Rosemarie I..
Psychology
51 Woodland Rd., Andover, Mass.
Aheam, Karen C.
English
14 Woodland Rd., Bedford, Mass.
Ahem, Brian
Engineering Physics
9 Amos St., Tewksbury, Mass.
Amnott, Paul V.
Math Teaching
7
Champlain Ave., Lewiston, Maine
Andrejkovics, Jeffrey
Biology
397 Upland St., Westbury, N.Y.
Antilie, Linda M.
Psychology
4 Whittier St., Amesbury, Mass.
Antista, John J.
Accounting
19 Queen Ave., Methuen, Mass.
Antolewicz, Theresa F.
Math Teaching
590 Lowell St., Lawrence, Mass.
Armstrong, Michael J.
Accounting
15 Prince Ave., W. Springfield, Mass.
Arsenault, Janice A.
French Teaching
10 66th St., Sea Isle, N.J.
Artigiano, Giovanna
English
4 Shrump Place, West Orange, N.J.
Auhin, Bro. Kenneth
Psychology
419 Shea St., Fitchburg, Mass.
Aufiero, Ronald A.
Political Science
7 Queen Ave., Methuen, Mass.
Auriemma, Maryann J.
Sociology
239 Sand Lane, Staten Island, N.Y.
Aveni, Peter S.
Sociology
Old Sudbury Rd., Lincoln, Mass.
Aylward, Thomas
Marketing
Ward Lane, Swampscott, Mass.
Ballou, William C., Jr.
Accounting
74 Dandy Dr., Cos Cob, Ct.
Barberio, Stephen L.
Math Teaching
805 Farm Rd., Marlboto, Mass.
Barhsis, Jeanne F.
Math Teaching
280 Arlington St., Mineola, N.Y.
Barker, Beverly A.
Math Teaching
6 Maple St., Hudson, Mass.
Barrett, Patricia M.
American Studies
498 Ridgewood Ave., Glen Ridge,
N.J.
Barry, Kevin J.
Biology
340 South Broadway, Lawrence,
Mass.
Basile, Claudia A.
Psychology
Old Sudbury Rd., Lincoln, Mass.
Batts, Richard M.
Mathematics
22 Swan St., Lawrence, Mass.
Beaudoin, Renaud A.
History Teaching
1041 Main St., Berlin, N.H.
Beaugard, Janet M.
American Studies
869 Kinderkamack Rd., River Edge,
N.J.
Beaulieu, Pierre F.
French
104 Pierce St., Lewiston, Maine
Bechtold, Ann Louise
History Teaching
46 Wild Way, Bronxville, N.Y.
Becker, Virginia M.
English
73 Hiawatha Dr., Brightwaters, N.Y.
Beebe, Florence M.
Political Science
RFD 1, Fitchville, Conn.
Belisle, Robert R.
Sociology
48 Madeleine Ave., Woonsocket, R.I.
Bieluczyk, Mark B.
Sociology
3 Terrace PL, Danbury, Conn.
Bierce, William J.
Marketing
122 Winthrop St., Torrington, Conn.
Blanchette, Robert A.
Biology
1073 Main St., W. Concord, Mass.
Blouin, Thomas L.
American Studies
14 Pattee Rd., Salem, N.H.
Boisvert, David L.
History
8
Dakota Drive, Chelmsford, Mass.
Boisvert, Dorothy M.
Medical Technology
598 Wilder St., Lowell, Mass.
Bono, Kathryn M.
Marketing
1 Sandy Brook Cir., Andover, Mass.
Boughman, Bro. James
Sociology
21 Prospect St., Malden, Mass.
Brattan, Jody A.
Math Teaching
382 North St., N. Weymouth, Mass.
Breen, John D. Jr.
Accounting
No. Shore Rd., Hampton, N.H.
Briggs, Catherine E.
History Teaching
Highland Ave. A48, Pelham, N.H.
Brooks, Angelene A.
Political Science
6549 Windsor Ave., Philadelphia, Pa.
Brosnan, Daniel F.
Marketing
19 Willoughby St., Somerville, Mass.
Broughton, George
Mathematics
52 Colonial Rd., Lawrence, Mass.
Brown, Edward E.
Sociology
9
Longwood Dr. Apt. 3, Andover,
Mass.
Brown, Judith M.
American Studies Teaching
163 Walnut St., Reading, Mass.
Brown, Richard L.
Biology
49 Damon Ave., Melrose, Mass.
Bruce, Norman M.
Political Science
2 Redwood Path, Glen Cove, N.Y.
Bmnhuber, Bernadette
Psychology
450 Albin Ct., Ridgewood, N.J.
Buckley, Christine
Psychology
301 Pond St., Jamaica PL, Mass.
Buco, William S.
American Studies
181 Pleasant St., N. Andover, Mass.
Burk, David J.
Mathematics
23 Hamblett Ave., Dracut, Mass.
Burke, Bro. Thomas M.
Psychology
5248 Lindenwood, St. Louis, Mo.
Burke, Donald A.
Economics
162 Shute St., Everett. Mass.
Burke, James J.
Chemistry Teaching
41 Alton St., Arlington, Mass.
Burris, Jacqueline M.
English Teaching
27 Dracut St., Lawrence, Mass.
Butler, James F.
Marketing
1712 N. Webster Ave., Dunmore, Pa.
Byron, Kathleen E.
Sociology
1 135 Church St., .Manasquan, N.J.
Cann, Kevin J.
Chemistry
47 Parrot St., Lynn, Mass.
Carlson, Richard G.
Biology
13 Grandview Dr., Gloversville, N.Y.
Carroll, Kevin M.
Sociology
7306 Rippon Rd., Alexandria, Va.
Cassetta, Joanne
Sociology
404 Farmington Ave., Waterbury,
Conn.
Castignetti, Domenic
Biology
9 Eugene Rd., Medford, Mass.
Castonguay, Robert C.
Electrical Engineering
1521 Ft. Davis PL, Washington, D.C.
Catalano, Sara M.
Political Science
281 Merrimack St., Lawrence, Mass.
Cattaro, Gerald M.
History Teaching
1011 41st St., Brooklyn, N.Y.
Cavanaugh, William J.
English
54 Wheeler Ave., Salem, N.H.
Chabot, Steven A.
Psychology
7 Washington St., Lawrence, Mass.
Chagnon, Elaine L.
Psychology
7 Carol Ct., Old Bridge, N.J.
Chamberland, Linda M.
English Teaching
87 Main St., Thorndike, Mass.
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Churchill, Patricia M.
English Teaching
19 Albion St., Stoneham, Mass.
Ciardello, Debra R.
Psychology
41 Buswell St., Lawrence, Mass.
Coakley, Mary E.
English
59 Berwick St., Belmont, Mass.
Colgan, Diane B.
Biology
83 Main St., Amesbury, Mass.
Collins, Francis M.
English Teaching
83 N. Shore Blvd., Hampton Beach,
N.H.
Collins, Paul W.
American Studies
131 Elm St., Andover, Mass.
Condon, James P.
American Studies
419 E. 93rd St. Apt. 6F, N.Y., N.Y.
Conklin, Mary F.
Math Teaching
46 King St., Swampscott, Mass.
Conlin, Leo W.
Biology
163 Woburn St., Lowell, Mass.
Cook, Richard A.
Biology
Cooper Hill Rd., Mapleville, R.l.
Coppeta, Sharon L.
Sociology
25 Chandler Cir., Andover, Mass.
Corey, John E.
Civil Engineering
530 Andover St., Lawrence, Mass.
Correia, David P.
Marketing
51 Grant St., Marlboro, Mass.
Costantino, Richard M.
Political Science
48 Sterling Ave., Staten Is., N.Y.
Coyne, John M.
American Studies
38 Columbia St., Malden, Mass.
Creeley, Ronald F.
Psychology
1 1 Linwood St., Andover, Mass.
Croteau, Jean J.
Accounting
24 Laurel St., Chicopee, Mass.
Crowley, John D.
Electrical Engineering
48 Tallmadge Ave., Chatam, N.J.
Cruise, Stephen J.
Biology
10 Norwich Cir., Medford, Mass.
Culleton, Patrick T.
Physics
67 Brown St., Tewksbury, Mass.
Culligan, James K.
Sociology
157-37 83rd St., Howard Beach, N.Y.
Cuoco, Diane R.
Math Teaching
29 Irving St., Everett, Mass.
Dahrieo, Patricia M.
French Teaching
1 Watson Parkway, Danvers, Mass.
Daher, Joseph G.
Political Science
25 Fairmont St., Lawrence, Mass.
Daigle, Ronald J.
Philosophy
62 Oakland Ave., Methuen, Mass.
D’Amico, Diane R.
English Teaching
44 Court St., Mansfield, Mass.
Davey, Dennis M.
English Teaching
10 Washington St., Methuen, Mass.
Davis, Eldward F.
Civil Engineering
45 First St., Chelmsford, Mass.
Denver, Maryanne T.
Sociology
2001 Earl Dr., Merrick, N.Y.
DeRosa, Christine A
English
6 Cornell Way, Upper Montclair,
N.J.
Desmond, John G.
English Teaching
4 Seamount Rd., Peabody, Mass.
Despirito, Robert S.
Marketing
104 Farnham St., Lawrence, Mass.
Despres, Tliomas J.
Political Science
Eli Whitney St., Westboro, Mass.
Dicenzo, Frank A.
Civil Engineering
25 Valley Rd., Medford, Mass.
DiCori, David F.
American Studies
29 Weare St. Apt. 5, Lawrence, Mass.
Dicroce, Charles A.
Finance
479 Broadway, Lynn, Ma.ss.
DiGrazia, Kenneth J.
Biology
31 Sargent St., Lawrence, Mass.
Dillon, James J.
Chemistry
119 Chadwick St., N. Andover, Mass.
Dimando, Barbara A.
Biology
11 Michael Ter., Waterbury, Conn.
DiMauro, Samuel J.
Math Teaching
48 Brook St., Methuen, Mass.
DiPrima, William P.
History Teaching
18 Linden St., Methuen, Mass.
DiRuggiero, Bruce
Medical Technology
144 Kent PI. Blvd., Summit, N.J.
Discenza, Kenneth J.
Civil Engineering
4 Lovejoy Rd., Andover, Mass.
Dizoglio, Dennis A.
Political Science
1 14 E. Pleasant St., Lawrence, Mass.
Doherty, Margaret M.
Math Teaching
80 Harrison Ave, W. Peabody, Mass.
Donnelly, Marisa I.
Medical Technology
616 E. Gates St., Philadelphia, Pa.
Donovan, Nancy A.
Math Teaching
71 Bay State Ave., Somerville, Mass.
Donovan, Richard F.
Accounting
19 Hancock Rd., Wakefield, Mass.
Dougherty, Michael J.
Marketing
27 Girard Rd., Stoneham, Mass.
Driscoll, George
American Studies
453 Lowell St., Methuen, Mass.
Driscoll, John G.
Political Science
341 Lebanon St., Melrose, Mass.
DuBois, Roger O.
English
126 Avon St., Lowell, Mass.
Dufault, Gilbert C.
Marketing
40 Jeffrey Rd., Springfield, Ma.ss.
Dutcher, Margaret H.
Sociology
901 Railroad Ave., Bryn Mawr, Pa.
Eaton, Paul F.
Medical Technology
51 Central St., Topsfield, Mass.
Eldwards, Mary C.
Medical Technology
424 DeSoto Dr., Miami Springs, Fla.
Edwards, Richard N.
Political Science
27 Kingston St., N. Andover, Mass.
Egan, Paul F.
Political Science
40 Fairmount Ave., Wakefield, Mass.
Elia, Joseph V.
Accounting
95A Prospect St., Woburn, Mass.
Elliott, Francis J.
Accounting
419 Chestnut St., Lynnfield, Mass.
Elwell, Evelyn R.
English
16 Willis Ct., Lynn, Mass.
Evans, Gregory L.
Sociology
436 Lamont St. NW, Washington,
DC.
Faulkner, Robert M.
American Studies
51 Temple St., Reading, Mass.
Feeney, Kevin J.
Sociology
60 N. St., S. Boston, Mass.
Ferri, Lorraine B.
Math Teaching
1083 Main Ave., Warwick, R.L
Ferrone, James M.
Electrical Engineering
477 Canada St., Lake George, N.Y.
Finch, Patrick W.
History Teaching
127 Post Rd., Warwick, R.L
Finn, Kathleen
Psychology
357 West Street, Reading, Mass.
Fiorelli, Robert D.
Marketing
10 Den Quarry Way, Lynn, Mass.
Fiorentini, Paul A.
American Studies
68 Olive St., Methuen, Mass.
Fisk, Ruth A.
French
23 Rutgers Rd., Andover, Mass.
Fitzgerald, Judy A.
English Teaching
155 Central Ave., Chelsea, Mass.
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Foecking, Susan F.
English
10680 Chardon Rd., Chardon, Ohio
Foley, Daniel M.
Sociology
42 S. Bowdoin St., Lawrence, Mass.
Foley, Eileen D.
Political Science
383 Chestnut St., Lawrence, Mass.
Fomo, Bro. Raymond A.
Philosophy
LaSalette Seminary, Ipswich, Mass.
Forshay, Alice M.
Finance
1 1033 Powderhorn Dr., Potomac, Md.
Frangiamore, June
American Studies
51 Fiske Dr., Bridgewater, Mass.
Fucarile, Joseph R.
Marketing
15 Munroe Ave., Reading, Mass.
Fucillo, Gail A.
American Studies Teaching
274 Bowdoin St., Winthrop, Mass.
Gagnon, Michael J.
History Teaching
7 Prospect St., Livermore Fall, Maine
Gancarski, Joan L.
Sociology
29 Mott St., Fall River, Mass.
Gangi, Rosemary A.
Sociology
37 Gall St., Topsfield, Mass.
Garabedian. Mary K.
Biology
91 West St., Lowell, Mass.
Gauthier, Cynthia
Medical Technology
31 Capital St., Methuen, Mass.
Geoffroy, Richard N.
Political Science
1666 Lakeview Ave., Dracut, Mass.
Giarrusso, John Jr.
Mathematics
16 Allyn Ter., Lawrence, Mass.
Gioia, Ronald A.
Accounting
665 Jackson St., Methuen, Mass.
Giorgio, Linda
English Teaching
9 Plymouth Cir., Melrose, Mass.
Giorgio, Toni A.
Chemistry Teaching
35 Sherman Ave., Cranston, R.I.
Ciiuliani, Joan
Psychology
38 Brookside Ave,, Winchester, Mass
Glynn, Maureen T.
American Studies Teaching
106 Newton St., Lawrence, Ma,ss.
Gogjian, Michael A.
Biology
99 East St., Methuen, Mass.
Gorzela, Fr. Marion
American Studies Teaching
38 Phillips St., Lawrence, Mass.
Graham, Eugene B.
American Studies
269 Forest Ave., Coha.sset, Mass.
Grande, Luanne M.
Biology
43 Bruce St., Lawrence, Mass.
Greene, Paul H.
Marketing
183 Main St., Woburn, Mass.
Greenwood, Roger D.
History
105 North Rd., Chelmsford, Mass.
Guanci, George M.
Political Science
5 Elaine Ave., Peabody, Mass.
Guide, John J.
Political Science
16 Dearborn Rd., Burlington, Mass.
Gumaskas, Peter T.
Electrical Engineering
18 Beacon St Apt. 15, Lawrence,
Mass.
Gumina, Nancy E.
Political Science
Bowman Dr. N., Greenwich, Conn.
Gunning, Bro. Kevin H.
Philosophy
141 Moylon Ct., Mewington, Conn.
Hafferty, Kevin C.
Psychology
466 Water St., Wakefield, Mass.
Hall, Thomas E.
American Studies
225 Pond St., Cohassett, Mass.
Halloran, Robert W.
Civil Engineering
7 Sky View Dr., Cohoes, N.Y.
Hallowell, David L.
Biology
Keyes Road, Westford, Mass.
Ham, John P. Jr.
Civil Engineering
147 Bailey Rd., Holden, Mass.
Hanson, Barbara F.
English
663 Park Lane, Philadelphia, Pa.
Hattori, Gerald Y.
Accounting
136 Butler St., Lawrence, Mass.
Heggarty, Mary P.
Political Science
427 Mt. Vernon St., Lawrence, Mass.
Henderson, Robert A.
Marketing
Aspen Cir., Andover, Mass.
Henry, Ralph C.
Accounting
29 Weare St. Apt. 67, Lawrence,
Mass.
Herchen, Stephen R.
Chemistry
6 Sandra Cir., Warwick, R.I.
Hildreth, Thomas P.
History Teaching
20 Pierce St., Reading, Mass.
Hinchey, Robert L.
Marketing
33 Brooks Rd., Wayland, Mass.
Hines, Karyn L.
Psychology
176 High St., Norwell, Mass.
Homer, William G.
Accounting
2 Turnpike Rd., N. Andover, Mass.
Horan, James F.
Political Science
90 Chas. Diersch St., E. Weymouth,
Mass.
Hoxie, Elizabeth A.
American Studies
61 Euston Rd., Garden City, N.Y.
Husson, William G.
Philosophy
274 Gibson St., Lowell, Mass.
Jan, Kathleen J.
English
6 Maiden Lane, Toms River, N.J.
Karolow, Brian P.
English
66 S. Williams St., Bradford, Mass.
Kay, Carol A.
Medical Technology
6 Fordham Dr., Nashua, N.H.
Kelley, Margaret M.
Political Science
1425 NE 24th Ct.,
Ft. Lauderdale, Fla.
Kelly, Deborah E.
English Teaching
83 Winthrop Ave., Reading, Ma.ss.
Kelly, Joelle A.
Psychology
5 Herbert Ave., White Plains, N.Y.
Kenealy, Susan J.
French Teaching
89 Woodmere Rd., Stamford, Conn.
Kenney, Elane M.
English Teaching
3 Sherman Rd., Stoneham, Mass.
Kenney, William J.
Political Science
200 E. 66th St. Apt. 1201, N.Y., N.Y.
Kenny, Diane M.
Math Teaching
162 River Rd., Topsfield, Mass.
Khalil, Fahd E.
Electrical Engineering
44 Swan St., Methuen, Mass.
Kingston, George III
Psychology
5 Prospect St. Northfield, Vt.
Kirrane, Kathleen M.
Sociology
31 Sunset Rd., Waltham, Mass.
Kirvan, Kathleen A.
American Studies Teaching
1 16 S. Hewlett Ave, Merrick, N.Y.
Klein, Cathy A.
Math Teaching
351 Fairview Ave., Dunellen, N.J.
Knox, John H.
Electrical Engineering
661 South St., Raynham, Mass.
Kokko, William E. Jr.
Political Science
Rte. 1, Box 170, Milford, N.H.
Kowalski, Nancy J.
Math Teaching
10 E. Orchard Terr., Adams, Mass.
Krusell, Peter M.
Political Science
29 Weare St. Apt. 78, Lawrence
Mass.
Krzemien, David W.
History
3 Pavey St., Chatham, Ont., Canada
Kurr, Joanne E.
Sociology
31 Sandford Rd., Fairlawn, N.J.
LaBome, Denise M.
Math Teaching
125 Avon PL, Amityville, N.Y.
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Leone, Gordon F. Jr.
Marketing
74 Sunset Ridge Dr.,
E. Hartford, Conn.
LaCasse, Richard J.
Electrical Engineering
69 Flyers Dr., Norwich, Conn.
LaChance, Barbara
English Teaching
Box 73, Sandown, N.H.
Lally, Brian M.
Civil Engineering
36 Blodget St., Manchester, N.H.
Landry, Sharon M.
Political Science
2 Fairchild Dr., Holden, Mass.
Langille, Mary C.
Political Science
260 A Broadway, Methuen, Mass.
LaPerle, Phillippe
Biology
1 1 Hancock St., Worcester, Mass.
LaPlante, William J.
Medical Technology
70 Lynch Rd., Providence, R.I.
Lavallee, John J.
Psychology
19 Oregon Ave., Lawrence, Mass.
Lavecchio, Anthony R.
Mathematics
6 Alfred Rd., Saugus, Mass.
Lavorgna, Cathie
Math Teaching
38 Mt. Vernon St., Middleton, Mass.
Leahy, James M.
Political Science
81 Derby Rd., Melrose, Mass.
Leather, Raymond F.
Civil Engineering
29 Saville St., Saugus, Mass.
Ledbetter, Lance D.
Psychology
46 Innis St., N. Andover, Mass.
Leen, Michael C.
Marketing
35 Sutton Rd., Needham, Mass.
Lemieux, George E.
Engineering Physics
6 Charles St. Apt. 4, Hud.son, N.H.
Lemire, Joseph M.
Accounting
31 Germain St., Worcester, Mass.
Leney, John J.
Mathematics
27 Fanning Ave., Dracut, Mass.
Leone, Anthony G.
Psychology
14 Ridge Rd., Andover, Mass.
Lepke, George W.
Accounting
22
Parsons Ave., Lynnfield, Mass.
Lewis, Kevin F.
Marketing
33 Samoset Ave., Quincy, Mass.
Lindholm, Mark E.
American Studies
44 Chestnut St., Andover, Mass.
Locarno, Julie M.
Biology
45 Roxbury Rd., Niantic, Conn.
Loiselle, Diane B.
American Studies
Moose Club Park Rd., Goffstown,
N.H.
Lopatto, Maria
Math Teaching
15 Walnut St., Lawrence, Mass.
Lussier, Jay R.
Math Teaching
19 Zabelle Ave., Auburn, Mass.
Lussier, Patricia A.
Biology
159 Sutton St., Northbridge, Mass.
Lynch, Neil S.
English Teaching
21 Quincy St., Methuen, Mass.
Lyons, Arthur L.
Sociology
24 Ideal Ave., Chelmsford, Mass.
Lyons, Cynthia C.
Psychology
2871 Albury Ave., Long Beach, Calif.
Maccarone, Catherine
English
32 Hawthorne St., Manchester, Conn.
Macklin, Michael E.
English
48 Dufton Rd., Andover, Mass.
MacNeil, Richard
Engineering Physics
6 Gould St., N. Reading, Mass.
MacNulty, Charles V.
Political Science
Box 105 Shawsheen Vil,
Andover, Mass.
Macoul, Bro. Michael J.
Philosophy
St. Basil Seminary, Methuen, Mass.
Maes, Mary Ellen
Medical Technology
200 Springs Rd., Bedford, Mass.
Magliozzi, David A.
Biology
18 Anna Rd., Burlington, Mass.
Magner, Mary E.
Psychology
259 Woburn St., Lexington, Mass.
Mahoney, James E.
Marketing
41 Dighton St., Brighton, Mass.
Mahoney, James M.
Civil Engineering
35 Liberty St., Haverhill, Mass.
Mahoney, James M.
History
429 Almy Rd., Somerset, Mass.
Malone, Robert L.
English
40 Timberneck Dr., Reading, Mass.
Marais, Richard A.
Accounting
87 Humphrey St., Lowell, Mass.
Marcello, Richard J.
Math Teaching
175 Haverhill St. Apt. 4, Methuen,
Mass.
Marshall, Elmer P.
Political Science
47 Rockmere Ave., Old Greenwich,
Conn.
Marshall, Leonard
Accounting
56 Harris St., Peabody, Ma.s.s.
Lettich, Mark R.
Accounting
24 Sunset Rd., Salem, Mass.
L’Heureux, Ronald A
Math Teaching
23
Tyler St., Methuen, Mass.
Litsch, William C.
Civil Engineering
R.D. 1 Box 45, Easton, Maine
Loughry, Daniel F. Ill
Political Science
15 First St., Melrose, Mass.
Luber, David C.
Accounting
4562 E. Overlook Dr.,
Williamsville, N.Y,
Lynch, Mary M.
Political Science
136 Madison St.,
Chicopee Falls, Mass.
Martin, Nancy L.
Medical Technology
35 Maple Street, Topsfield, Mass.
Martins, Jose F.
Political Science
9 Wellington Ave., Framingham,
Mass.
Massey, Vickie Lee
Sociology
22 Wing Rd., Lynnfield, Mass.
Mathe, J. Christian
Marketing
31 Warnock Dr., Westport, Conn.
Mauritz, Mary A
English
10 Norwell St., Norfolk, Mass.
McCafferty, Christine
Psychology
161 Winn St., Burlington, Mass.
McCarthy, Bro. Patrick
Psychology
Box 127B, R.R. 1, Algona, la.
McCarthy, John F.
Biology
30 Leighton St., Medford, Mass.
McCarthy, Karen M.
English
3611 Gatewood Dr., Orlando, Fla.
McCarty, Francis T.
History Teaching
24
School St., N. Andover, Mass.
McDermott, Joseph P.
American Studies
50 Pebble Ave., Winthrop, Mass.
McDonald, Philip D.
Accounting
29 Upland St., Holbrook, Mass.
McEachem, Janet A
Sociology
120 Green St., Woburn, Mass.
McEnery, Thomas M.
Math Teaching
18 Valley St., Medford, Mass.
McEvoy, Paul J.
Political Science
183 Forest St., N. Andover, Mass.
McGlone, Philip J.
Political Science
59 Broadway Ave., Manchester, N.H.
McGuire, Michael J.
Accounting
26 Holbrook Rd., W. Hartford,
Conn.
McHale, Neil A.
Biology
251 Pleasant St., N. Andover, Mass.
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McHugh, Lawrence J.
Accounting
20 Danbury Dr., Methuen, Mass.
Mclnemey, Mark R.
Psychology
20 Harwich Rd., W. Springfield,
Mass.
McKiernan, Anne F.
Political Science
25 Windward Rd., Lowell, Mass.
McManus, Eileen M.
Sociology
180 W. Prospect St., Waldwick, N.J.
Melnikas, Andrew V.
French Teaching
60 Wentworth Ave., N. Andover,
Mass.
Merrullo, Joseph M.
History Teaching
5 Chase Rd., Waltham, Mass.
Metcalf, Thomas E.
Civil Engineering
67 Pattagansett Rd., Niantic, Conn.
Michaud, Diane E.
Sociology
156 Willow St., Nahant, Mass.
Midolo, Robert A.
Marketing
100 Everett St., Lawrence, Mass.
Miller, Lynda J.
Psychology
5 Nichols St., Wakefield. Mass.
Monat, Kathleen L.
Chemistry
48 McKinley Ave.,
S. Hadley Falls, Mass.
Monzon, Cesar A.
Sociology
9 Fidelis Way, Brighton, Mass.
Mordach, Christine A.
Accounting
1 Orange Ave., Methuen, Mass.
Morey, Linda M.
Math Teaching
61 Richfield Rd., Arlington, Mass.
Morris, Donald C.
Civil Engineering
40 Main St., Southboro, Mass.
Mottola, Marylou
Marketing
5 Jackson Ave., W. Peabody, Mass.
Moynihan, Deborah A.
Sociology
132 Kelsey St., Waterbury, Conn.
Moynihan, Karen E.
English Teaching
631 Prospect St., Methuen, Mass.
Muhilly, Denis K.
Political Science
18 Buswell St., Lawrence, Mass.
Mulcahy, Richard J.
Political Science
44 Marshland St., Haverhill, Mass.
Murphy, Gary W.
Biology
18 Rowe St., Melrose, Mass.
Murphy, Michael J.
Biology
6 Margaret Rd., Peabody, Mass.
Murphy, Michael L.
Accounting
50 Monmouth St., Lawrence, Mass.
Murphy, Thomas J.
Civil Engineering
22 Beacon Hill Blvd.,
N. Andover, Mass.
NafTah, Allen J.
American Studies Teaching
72 Myrtle St., Lawrence, Mass.
Napoletano, Francesco
Civil Engineering
125 Bailey Rd., Middletown, Conn.
Navetta, Samuel G. Jr.
Medical Technology
617 Westford St., Lowell, Mass.
Nelon, John Jr.
Civil Engineering
189 Webster St., E. Boston, Mass.
Nelson, Bro. Michael
Sociology
2808 Flintwood Dr., St. Louis, Mo.
Nelson, Patricia E.
English
24 Mildred Ave., Waterbury, Conn.
Nemeth, Patricia A.
Math Teaching
61 Wyoming Rd., Paramus, N.J.
Newman, Gregory E.
Electrical Engineering
209 Valley Rd., Morrisville, Pa.
Newman, Paul
Sociology
761 Boston Rd., Pinehurst, Mass.
Nicolai, Susan N.
Sociology
55 Albermarle Ave., Lexington, Mass.
Nicotra, Alfred A. Jr.
Political Science
25 Wakefield Ave., Wakefield, Mass.
Novack, Agnes C.
English
1 1 Medford Ter., Malden, Mass.
Noyes, Robert J.
Math Teaching
21 Stearns Rd., Scituate, Mass.
Nyhan, Susan R.
Biology
228 N. State St., Concord, N.H.
Nzeribe, Adaku S.
French
3605 Pinecrest Rd., Vestal, N.Y.
O’Brien, Allyson M.
French Teaching
526 Prospect St., Methuen, Mass.
O’Brien, Lauren V.
Math Teaching
25 Brookdale Place, Rye, N.Y.
O’Brien, Robert J.
Political Science
2 Park Way, N. Andover, Mass.
O’Connell, Patricia
Biology
162 Woodland Rd., Scituate, Mass.
O’Connor, Francis J.
English Teaching
12 Vandergrift St., Lawrence, Mass.
O’Dowd, Joseph A.
Math Teaching
89 Belknap St., Lawrence, Mass.
O’Grady, John W.
Chemistry
21 Sheffield W., Winchester, Mass.
O’Hara, Maureen C.
Sociology
14 Marden Ave.,
Sea Cliff, L. Is., N.Y.
O’Leary, Danielle J.
Psychology
24 Wales St., Waterbury, Conn.
O’Leary, Mary E.
English
576 Watford Lane, Berwyn, Pa.
Olendrowicz, Susan A.
French Teaching
14 Baker Rd., Arlington, Mass.
O’Neil, Joseph W.
Sociology
200 Springs Rd., Bedford, Mass.
O’Neil, Stephen M.
Marketing
57 Wiley St., Malden, Mass.
O’Sullivan, Kathleen
Math Teaching
89 Boxford St., Lawrence, Mass.
Ouellette, lyorraine C.
Sociology
19 Bonnalie Ave., Lewiston, Maine
Owens, Gregory
Marketing
2393 Westfield Ave.,
Scoth Plains, N.J.
Palange, Mark G.
American Studies Teaching
53 Bow St., Millis, Mass.
Pallotta, Thomas
Marketing
51 Washington Ave., Natick, Mass.
Palmerino, Patricia A.
Sociology
5 Melvin St., Wakefield, Mass.
Papalia, Dorothy A.
English Teaching
122 Waverley Ave., Watertown,
Mass.
Pappa.s, Elaine M.
Sociology
10 Will Sawyer St., Peabody, Mass.
Parrotta, Anne M.
French
158 Beacon St., Andover, Mass.
Pa.sini, John K.
Marketing
396 Kinderkamack Rd., Westwood,
N.J.
Pendergast, Susan P.
American Studies Teaching
69 Abbott St., Lawrence, Mass.
Perry, Pamela L.
Sociology
315 Ellen Place, Paramus, N.J.
Pescuma, Thomas R.
American Studies
39 Greenway Rd., Salem, Mass.
Petit, Mark R.
Marketing
55 Hancock St., Salem, Mass.
Petralia, Carol A.
Math Teaching
3 Katherine St., Lawrence, Mass.
Piantidosi, Peter J.
American Studies Teaching
33 W. Woodbridge Rd.,
N. Andover, Mass.
Piechowiak, Helen F.
Math Teaching
14 James Rd., Ipswich, Mass.
Pietrantonio, Diane M.
Medical Technology
109 Michigan Terr., Lynn, Mass.
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Pino, Diane M.
Mathematics
2 Patroon PI., Loudonville, N.Y.
Pohlot, Patricia A.
English
3 Shelley Ave., Vahalla, N.Y.
Poirier, David
Psychology
622 Haverhill St., Lawrence, Mass.
Pomeroy, Deane B.
Psychology
15 Harrison St., Stoneham, Mass.
Portelance, Albert J.
American Studies Teaching
9 Congress Ave., Danvers, Mass.
Poulin, Nancy J.
Medical Technology
RED 2, Arlington, Vt.
Pratt, Kenneth J.
Civil Engineering
32 Hazelhurst Ave.,
E. Longmeadow, Mass.
Prunier, Joanne M.
Chemistry Teaching
389 Massasoit Rd., Worcester, Mass.
Quattrochi, John A.
Civil Engineering
162 A St., Lowell, Mass.
Ramspacher, Gerald I.
Accounting
220 Campbell Ave., Havertown, Pa.
Reardon, Gary
American Studies
4 Mountview Dr., Ashland, Mass.
Recesso, Joan M.
Chemistry
31 N. Hollywood Ave.,
Gloversville, N.Y.
Reczek, James A.
Chemistry
104 Cliff St., Lynn, Mass.
Reinfurt, John E.
Civil Engineering
700 16th St., Watervliet, N.Y.
Reis, Eidmund
Political Science
4 Nickerson St., Provincetown, Mass.
Rembis, Martin A.
Biology
1 10 Trenton St., Lawrence, Mass.
Rheaume, Gregory L.
Civil Engineering
17 Grant St., Pottsdam, N.Y.
Richardson, Beverly R.
Chemistry Teaching
26 Sterling St., Worcester, Ma.ss.
Richardson, Gayle F.
English Teaching
184 Mishawum Rd., Woburn, Mass.
Riches, Suzanne M.
Psychology
1 1 Holton St., Lawrence, Mass.
Rikteraitis, Richard
English
107 Circuit Ave., Waterbury, Conn.
Rohan, Christine A.
Psychology
650 Ardsley Rd., Scarsdale, N.Y.
Romanowski, Michael J.
Political Science
325 Tremont St., Springfield, Mass.
Ross, Marjory R.
Sociology and Religious Studies
11 Ipswich Rd., Newton, Mass.
Roy, Karen A.
Sociology
25 Marconi Ave., Bristol, Conn.
Rozzi, Louis A.
Mathematics
79 Riverdale St., Methuen, Mass.
Russell, Thomas J.
American Studies
27 Oldham Rd., Arlington, Mass.
Rust, Kenneth S.
Civil Engineering
137 Standley St., Beverly, Mass.
Ryan, Ann M.
Psychology
17 Pales Ave., Norwood, Mass.
Ryan, Catherine E.
Biology
85 Euclid Ave., Waterbury, Conn.
Rymsza, Judith E.
French Teaching
25 Pine St., Clinton, Mass.
Salvatore, Bro. M.
Psychology
61 Lash St., Chelsea, Mass.
Sanford, Nancy E.
English Teaching
3166 W. Shore Rd., Warwick, R.I.
Scanlon, John J.
Political Science
4 Hudson St., Methuen, Mass.
Scannell, Richard J.
Civil Engineering
4 Parallel St., Arlington, Mass.
Scheuerman, Mary L.
Psychology
RR 3 Box 243, Celina, Ohio
Schindler, John J.
Philosophy
1 1 Ashton PI. Apt. 8, Methuen, Mass.
Schmedes, George Jr.
Pohtical Science
60 Kent St., Lawrence, Mass.
Schuster, Robert W.
Accounting
337 Washington St., Arlington, Mass.
Scola, Michael J.
Biology
36 Robinson Rd., W. Medford, Mass.
Selmasska, Carl B.
Accounting
10 Prospect Ave., Pompton PI., N.J.
Sergi, Salvatore P.
English Teaching
34 Powder Hill Rd., Methuen, Mass.
Shaw, Richard F.
Biology
15 Steiner St., Lawrence, Mass.
Sheehan, Barbara A.
Psychology
16 Rockland Ave., Larchmont, N.Y.
Shomphe, David L.
Civil Engineering
34 Central St., Fayville, Mass.
Silas, Stanley
Political Science
142 Dewart Ave., Taunton, Mass.
Sipala, Maria A.
Political Science
65 Walker St., Manchester, Conn.
Siraco, Jeanne
Sociology
3 Puritan Rd., Saugus, Mass.
Slattery, Mark J.
History Teaching
2 Mindy Lane, Westbury, N.Y.
Smart, Paul R.
Biology
5 Crestwood Cir., Lawrence, Mass.
Smith, Cheryl L.
History
63 Main St., Westford, Mass.
Smith, Kevin R.
History
6 Snow Dr., Westford, Mass.
Smith, Thomas A.
Marketing
8 Walnut St., Everett, Mass.
Sobil, Ruth L.
English
15 Fordham Rd., Lawrence, Mass.
Spanks, John J.
Accounting
16 Swan St., Lawrence, Mass.
Spath, Phillip H.
Civil Engineering
106 Summer St., Kingston, Mass.
Spillane, James
Marketing
54 Dean St., Harrington Pk., N.J.
St. Jean, Michelle L.
English
26 Cligton St., Lowell, Mass.
Staffier, Stephen R.
Civil Engineering
6 Mader St., Saugus, Mass.
Stewart, Carol
Mathematics
45 Crosby Rd., Dracut, Mass.
Stewart, Glenn
Electrical Engineering
41 Lilac La., Levittown, N.Y.
St. Germaine, Anne M.
Math Teaching
161 Broadway, Norwich, Conn.
Stuart, Mark G.
Math Teaching
105 Pleasant PI., Kearny, N.J.
Stulgis, Peter J.
Political Science
24 Jefferson St., Lawrence, Mass.
Sullivan, Bro. James
Psychology
7 Stillman Rd., Wethersfield, Conn.
Sullivan, John J.
Sociology
30 Swift Rd., Framingham, Mass.
Sullivan, William H.
Electrical Engineering
10 Winter St., Woburn, Mass.
Surette, Kathleen E.
Biology
7 Dana St., Malden, Mass.
Synnott, Kevin A.
English Teaching
105 Lexington Ave., Cambridge,
Mass.
Szetela, Paul S.
American Studies Teaching
43 Mill St., Adams, Mass.
.Szoka, Christine K.
History
4 Southfield Rd., Glen Burnie, Md.
Tansey, William J.
Chemistry
218 Brookside Pkwy., Medford. Mass.
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Tarr, Michael C.
Political Science
48 Beacon St., Concord, Mass.
Tatone, Ralph
History
106 Hampshire Rd., Methuen, Mass.
Tefft, Kdward C.
Marketing
Boyden La., Auburn, Mass.
Telash, Catherine A.
Math Teaching
56 Warner Ave., Oakville, Conn.
Thornton, Tliomas J.
Marketing
14
Perkins Ave., Reading, Mass.
Tierney, Michael F.
Marketing
56 School St., Salem, Mass.
Tombarelli, Eileen
American Studies
95 Osgood St., Lawrence, Mass.
Tonsmeire, Dolores A.
Psychology
825 Robinwood Rd., Westwood, N.J.
Toomey, Daniel J.
Marketing
115 Sylvan St., Danvers, Mass.
Trainor, Pamela H.
Math Teaching
9 Raven Hurst Ave., Staten Is., N.Y.
Troianello, Vina M.
History Teaching
27 Woodland St., Lawrence, Mass.
Troup, .lames W.
Psychology
8 Crosby St., Stoneham, Mass.
Turlo, Michael S.
Marketing
3 Victor Ter., Winslow, Maine
Tynan, Robert B.
Psychology
51 Devon Rd., Norwood, Mass.
Ulwick, Robert W.
Marketing
38 Wyman Rd., Abington, Mass.
Upshaw, Richard
Finance
Hollis St., Groton, Ma.ss.
Urzi, Robert M.
History Teaching
356 Jackson St., Lawrence, Mass.
Veech, Marilyn L.
Biology Teaching
167 Audubon Rd., Warwick, R.I.
Viscio, Toni A.
English
66 Hickory Hill Rd.,
Eastchester, N.Y.
Walker, Clarence E.
Accounting
3227 Hiatt PI. NW, Washington, D.C.
Wall, Thomas A.
Political Science
316 Nahatan St., Norwood, Mass.
Waters, William F.
Electrical Engineering
22 Osborne St., Peabody, Mass.
Watson, George E. Jr.
History
25 Cherry St,, Danvers, Mass.
Watson, William C.
Philosophy
200 Old Bedford Rd., Greenwich,
Conn.
Weeks, Patricia M.
English
87 Hemeon Dr., W. Yarmouth, Mass.
Wehrlin, Judith
Psychology
228 W. Jackson St., Palmyra, N.Y.
Welteroth, Linda
Math Teaching
122 Eldred St., Williamsport, Pa.
Wetmore, Gordon W.
History
15
Salem St., Lawrence, Mass.
Whelan, Thomas J.
Marketing
67 Welles Ave., Dorchester, Mass.
Whelton, Richard J.
Political Science
483 Rogers St., Tewksbury, Mass.
Wilson, Elizabeth A.
Medical Technology
29 Masspoag St., S. Weymouth,
Mass.
Wilson, Rosalie S.
English Teaching
40 Tremont St., Concord, N.H.
Woelflein, John H.
French Teaching
6 Old Forge Rd., Hampstead, N.H.
Worth, John C.
English Teaching
1 Rockland St., Gloucester, Mass.
Wrightson, William F.
Biology
25 Wedgewood Rd., Worcester, Mass.
Yetka, Kathleen E.
French Teaching
28 S. Lake Dr., Red Bank, N.J.
Young, David B.
Economics
35 Fowler St., Lawrence, Mass.
Zaccaro, Karen M.
French Teaching
23 Spring St., Stoneham, Mass.
Zaiken, Linda F,
English Teaching
33 Chilson St., Springfield, Mass.
Zalla. Kathleen A.
English Teaching
3 Chester St., Ballardvale, Mass.
Zamarro, Carmine A,
Accounting
564 Salisbury St., Worcester, Mass.
Zelano, Anthony
American Studies
19 Federal St., Beverly, Mass.
Zelek, Joanne G.
Political Science
16
Richardson Ave., Haledon, N.J.
Zolubos, Maureen
Math Teaching
18 Rich Rd., Woburn, Mass.
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HONORARY SPONSORS
Mr. & Mrs. Joseph Arnesano
Swampscott, Mass.
Mr. & Mrs. Henri P. Beaugard
River Edge, N.J.
Mr. Albin Bokinskie
Berkley, Mich.
Community-Suffolk, Inc.
Boston, Mass.
Mr. & Mrs. F. Warren Crowley
Chatham, N.J.
Mr. & Mrs. Vincent DelTufo
White Plains, N.Y.
Doral Chartering Inc.
Yonkers, N.Y.
From A Friend
Dr. & Mrs. Geoffrey P. Keane
Danvers, Mass.
Merrimack College Bookstore
No. Andover, Mass.
Dr. & Mrs. Frank Pignataro
Red Bank, N.J.
Mr. Joseph W. Praught, Jr.
West Roxbury, Mass.
Mr. Joseph P. Reid
Closter, N.J.
W. K. Rust Construction Inc.
Beverly, Mass.
Mr. & Mrs. Robert Tynan
Norwood, Mass.
Mr. & Mrs. Bruce Wallace
Houston, Texas
Dr. & Mrs. Richard H. Wright
Milton, Mass.
Zampell Refractories, Inc.
Beverly, Mass.
SPONSORS
Mr. & Mrs. William F. Aylward
Swampscott, Mass.
Mr. & Mrs. Thomas Belger
River Edge, N.J.
Mr. John J. Dailey
Jersey City, N.J.
Mr. & Mrs. William E. Duggan
Canton, Mass.
Mr. & Mrs. Joseph A. Dunn
E.ssex Fells, N.J.
Mr. & Mrs. James A. Glynn, Sr.
Lawrence, Mass.
Dr. & Mrs. Raymond Horan
Chelmsford, Mass.
Mr. & Mrs. J. Kenneth Kilcarr
Hillsdale, N.J.
Mr. & Mrs. Walter N. Koster
Syosset, N.Y.
Mr. & Mrs. Norman A. Landry
Holden, Mass.
Mr. & Mrs. Joseph Malchodi
Bronx, N.Y.
Mr. & Mrs. Philip McDonald
Holbrook, Mass.
Mr. & Mrs. James A. McGravey
Andover, Mass.
Mr. William A. Melanson
Lexington, Mass.
Mr. & Mrs. John R. O’Brien
Wayne, N.J.
Mr. & Mrs. E. C. O’Connell
Scituate, Mass.
Mr. & Mrs. Gerard J. Roy
Bristol, Conn.
Representative & Mrs. Arthur S. Sobil
Lawrence, Mass.
Mr. & Mrs. Sabbatt J. Strianse
Caldwell, N.J.
Mr. & Mrs. Raymond Ward
Billerica, Mass.
Mr. & Mrs. Richard M. Welteroth
Williamsport, Penn.
Mr. Edward Zelek
Haledon, N.J.
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PROFESSIONAL FRIENDS
Mr. & Mrs. A. Barbsis
Mineola, N.Y.
F. J. Beeley & Sons
Methuen, Mass.
Dr. & Mrs. John Bichajian
Arlington, Mass.
Mr. & Mrs. Jeffrey J. Bowe
Melrose, Mass.
Mr. & Mrs. Anthony Calabrese
Bronx, N.Y.
Mr. Andrew Castignetti
Medford, Mass.
Dr. & Mrs. Anthony Culotta
Washington, D.C.
Mrs. Bridgie B. DiCrescenzo
Malden, Mass.
Mr. & Mrs. Thomas DiOrio
Salem, N.H.
Mr. & Mrs. Norman W. Donnelly
Warwick, R.I.
Mr. Frederick J. Gillen
Lawrence, Mass.
Mr. & Mrs. William Kokko
Milford, N.H.
Mr. & Mrs. Edward J. Lynch
Chicopee Falls, Mass.
Mr. & Mrs. Charles T. Midolo
Lawrence, Mass.
Mr. & Mrs. Albert J. Muldoon
Lowell, Mass.
Mr. & Mrs. Frederick E. Neergaard
Andover, Mass.
Dr. & Mrs. Anthony Persico
Teaneck, N.J.
Dr. & Mrs. Frank Romano
Wellesley Hills, Mass.
Mr. William J. Roper
New Haven, Conn.
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PATRONS
Mr. & Mrs. Lucian I). Agnellino, Cilastonbury, Conn.
Mr. & Mrs. Stephen Andrejkovics, Westbury, L.I., N.Y.
Mr. & Mrs. Bart Antista, Methuen, Mass.
Mr. John J. Antista, Methuen, Mass.
Mr. & Mrs. Elroy W. Armstrong, West Springfield, Mass.
Mr. & Mrs. Rocco Artigiano, West Orange. N.J.
Mr. & Mrs. John M. Beale, Auburn. Me.
Mr. & Mrs. Henry Bechtold, Bronxville, N.Y.
Mr. & Mrs. Romeo Belisle, Woonsocket, R.l.
Mr. & Mrs. Bruno Bieluczyk, Jr., Danbury. Conn.
Mr. & Mrs. Herman Blohm, Hicksville, N.Y.
Mr. Edward V. Brown, Melrose, Mass.
Mr. Everett W. Brown, Jr., Reading, Mass.
Mr. & Mrs. Lee C. Brown, River Edge, N.J.
Dr. & Mrs. Thomas Buckley, Jamaica Plain, Mass.
Mrs. J. Frank Burns, Lawrence, Mass.
Mr. & Mrs. James Byron, Manasquan, N.J.
Mr. & Mrs. Daniel F. Callahan, Natick, Mass.
Mr. & Mrs. Joseph F. Carnevale, Marblehead, Mass.
Mr. & Mrs. Michael F. Casey, Lawrence, Mass.
Mr. & Mrs. Reginald W. Charette, Somers, Conn.
Mr. & Mrs. Sheldon Churchill, Stoneham, Mass.
Mr. & Mrs. Jay Clark, Avon, Conn.
Mr. Donald Cleary, Weston, Mass.
Mr. & Mrs. Edward B. Cleary, Midland Park, N.J.
Dr. Laurence T. Cleary, Wilmington, Del.
Mr. & Mrs. Joseph F. Conroy, Brookline, Mass.
Mr. & Mrs. George A. Comeau, Haverhill, Mass.
Mr. & Mrs. Jeremiah B. Cronin, Andover, Mass.
Mr. & Mrs. Sebastian Cugno, Beverly, Mass.
Mr. & Mrs. Frank Curro, Lexington, Mass.
Mr. & Mrs. Harry J. Deegan, Manchester, Conn.
Mr. & Mrs. John F. Denver, Merrick. N.Y.
Mr. & .Mrs. Leo I:. Dion, Weymouth, Mass.
Mr. & Mrs. Joseph S. Dykas, .Middletown, Conn.
Mr. & Mrs. Richard T. f elteau, Peabody, Mass.
Mr. & Mrs. Martin M. Feuer, Atkinson, N.H.
Mr. & Mrs. Victor Fezio, Stoughton, .Mass.
Mr. Frank C. Figaz.olo, New Bedford, Mass.
Mr. & Mrs. John F. Fitzgerald, Chelsea, Mass.
Mr. & Mrs. James J. Folan, Malden, Mass.
Mr. & Mrs. Robert J. Ford, Pittsfield, Mass.
Mrs. Eileen B. Forshay, Potomac, Md.
Meg & Beth Gaa, Old Saybrook, Conn.
Mr. & Mrs. Benjamin R. Geoffroy, Lowell, Mass.
Mr. & Mrs. Michael Gogjian, Methuen, Mass.
Mr. & Mrs. Roger Grogan, Oakdale, N.Y.
Mr. Andrew Hafferty, Sr., Wakefield, Mass.
Mrs. Pauline Hanson, Philadelphia, Penn.
Mrs. Alice M. Harloe, Harrington Park. N.J.
Mr. George latron, Lowell, Mass.
Mr. & Mrs. Peter F. Jacobsen, Roslyn Heights, N.Y.
Mr. & Mrs. Frank Jerz, Wilbraham, Mass.
Mr. & Mrs. Alan F. Johnson, Veverly Farms, Mass.
Mr. & Mrs. Charles T. Jones, Tim Thorpe, Penn.
Mr. & Mrs. James F. Kennedy, Schenectady, N.Y.
Mr. George H. Kittrell, No. Andover, Mass.
Charles T. Klein. Jr. Family, Dunellen, N.J.
Mr. William Krauss, Upper Saddle River, N.J.
Mr. Peter C. Kuczynski, Bayonne, N.J.
Mr. & Mrs. William A. Lauze, Lewiston, Me.
Mr. & Mrs. James M. Leahy, Melrose, Mass.
Mr. & Mrs. Edward B. LeFave, Wakefield, Mass.
Mr. Francis P. Linendoll, Bristol, Conn.
Mr. & Mrs. Joseph L. Looby, Braintree, Mass.
Mr. & Mrs. Ralph U. Maccarone, Manchester, Conn.
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Mr. & Mrs. John B. Mallette, Medford, Mass.
Family of Marais, Lowell, Mass.
Mr. & Mrs. Clifton B. Massey, Lynnfield, Mass.
Mrs. Margaret H. Maurer, Christiansted, St. Croix
Mr. & Mrs. Charles A. May, Silver Spring, Md.
Mr. & Mrs. Festus P. McGlone, Manchester, N.H.
Mr. & Mrs. Ralph Mayo, Swampscott, Mass.
Mr. & Mrs. Fred Metcalf, Niantic, Conn.
Mr. & Mrs. Fred J. Mezzari, Emerson, N.J.
Mr. & Mrs. Edward C. Monahan, Cherry Hill, N.J.
Mr. & Mrs. Edward R. Morey, Arlington, Mass.
Mr. & Mrs. Patrick J. Mulkern, Sr., Everett, Mass.
Mr. Patrick J. Mulkern, Jr., Everett, Mass.
Mr. & Mrs. Charles F. Murray, Wilmington, Del.
Mrs. Robert A. Nelson, Waterbury, Conn.
Mr. & Mrs. Robert A. O’Connor, Bryn Mawr, Penn.
Mr. John J. O’Hara, Sea Cliff, N.Y.
Mr. & Mrs. Kenneth W. Parsons, Paxton, Mass.
Mr. & Mrs. Dante V. Perez, Lawrence, Mass.
Mr. & Mrs. Patsy Petrosino, Revere, Mass.
Mr. & Mrs. Philip A. Phalon, Concord, Mass.
Mr. & Mrs. M. Arthur Phillips, Arlington, Mass.
Mr. & Mrs. Leon Piechowiak, Ipswich, Mass.
Mr. Michael J. Pino, Loudonville, N.Y.
Mr. Pasquale P. Pizzano, Methuen, Mass.
Mr. & Mrs. Joseph Pohlot, Valhalla, N.Y.
Mrs. Elena B. Previtali, Pittsfield, Mass.
Mr. Alberto Quattrochi, Lowell, Mass.
Mr. & Mrs. V. Rainis, River Vale, N.J.
Mr. James J. Reynolds, East Greenwich, R.I.
Mr. & Mrs. James Ricca, Westford, Mass.
Mr. & Mrs. William C. Richmond, East Haven, Conn.
Mrs. Joseph W. Roberts, Jr., Beverly, Mass.
Mr. & Mrs. Leo F. Rourke, Wellesley Hills, Mass.
Mr. & Mrs. Emil Rudat. No. Reading, Mass.
Mr. & Mrs. Michael A. Rurak, Haverhill, Mass.
Mr. & Mrs. Richard C. Rush, Decatur, Georgia
Mr. & Mrs. George J. Ryan, Norwood, Mass.
Mrs. Catherine Ryan, Waterbury, Conn.
Mrs. Bernice Rymsza, Beverly Farms, Mass.
Mr. & Mrs. Edward F. Sablock, Melrose, Mass.
Mr. & Mrs. Joseph Sadlowski, Housatonic, Mass.
Mrs. Helen E. Sanford, Warwick, R.I.
Mr. & Mrs. Amleto Salvadore, Cranston, R.I.
Mr. & Mrs. Nicholas Sarto, Methuen, Mass.
Mr. Francis Shore, Lowell, Mass.
Mr. & Mrs. Edgar Sidon, Methuen, Mass.
Mr. & Mrs. Warren E. Simmons, Newburyport, Mass.
Mr. & Mrs. Lawrence P. Smith, Lawrence, Mass.
Mr. & Mrs. Harold Spellman, West Lynn, Mass.
Dr. & Mrs. J. William Stohlman, Bethesda, Md.
Mr. & Mrs. John A. Stundza, Lawrence, Mass.
Dr. & Mrs. Robert L. Sullivan, Schenectady, N.Y.
Mr. & Mrs. Omer Swain, Timmins, Ontario
Mr. & Mrs. Edward J. Sweeney, Sr., Framingham, Mass.
Mr. & Mrs. Felix Szetela, Adams, Mass.
Mr. & Mrs. Francis C. Szoka, Glenn Burnie, Md.
Mr. & Mrs. Kenneth M. Tarr, Concord, N.H.
Mr. & Mrs. Henry J. Tenerowicz, Westfield, Mass.
Mr. & Mrs. Gerard V. Toed, Natick, Mass.
Miss Eileen D. Webb, Lawrence, Mass.
Mr. & Mrs. William E. Weidmann, Old Tappan, N.J.
Mr. & Mrs. John E. Wennogle, Summit, N.J.
Dr. & Mrs. George W. Wermers, Andover, Mass.
Mr. & Mrs. Richard C. Woodward, Burlington, Mass.
Mr. & Mrs. John E. Worth, Gloucester, Mass.
Mr. & Mrs. Erwin Zagraniezny, La.wrence, Mass.
Mrs. Eugenia H. Zaiken, Springfield, Mass.
Mr. Amerigo Zamarro, Worcester, Mass.
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ANDOVER CO
ANDOVER, MASSACHUSETTS
EDWARD J. DONAHUE
Treasurer »»^-r 2 '
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compliments of
NA Z/f RIAN JEWELERS
327 Essex Street Lawrence, Mass. 682-1892
Telephone 686-4309
Thompson's
Sydney S. Thompson, Manager
Jet. Routes 114 and 125
North Andover, Mass.
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OUR BEST WISHES
TO THE CLASS OF 1973
If you take your money seriously,
the bank to take it to . . . naturally
BayState National
MEMBER Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve System
Serving Merrimack Valley
and the North Shore
A BANK THAT OFFERS
EVERY SERVICE FOR BUSINESS
INOUSTRY AND THE INDIVIDUAL
Checking Accounts
Savings Accounts
Business Loans
Collateral Loans
Personal Installment Loans
Home Improvement Loans
Automobile Loans
Appliance Loans
Real Estate Loans
Register Checks
Cashiers Checks
Travelers Checks
Safe Deposit Boxes
United States Savings Bonds
Club Accounts —
Christmas and All Purpose
Computer Payroll Service
mcRRimncK
UflllEV
illliill
iilM
Member Federal Deposit Insurance Corporation
and Federal Reserve System
1 89
MUTUAL SAVINGS BANKS
OF
LAWRENCE
Community Savings Bank
Essex Broadway Savings Bank
Lawrence Savings Bank
YOUR FAMILY BANKS
FOR SAVINGS - LOANS - LIFE INSURANCE
The function of education is to
prepare you for life . . . our func-
tion is to bring you the news . .
.
We've been doing this for more
than a century.
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SCANLON HARDWARE STORES
136 Main St., No. Andover, Mass.
594 Essex St., Lawrence, Mass.
45 Main St., Andover, Mass.
"‘Everything Practical, Practically Everything"
Our Eighty Fourth Year of Uninterrupted Service to the Community
Congratulations Class of ’73
From “The Friendliest Package Store” in N. Andover
McALOON’S PACKAGE STORE
531 Chickering Rd.
N. Andover, Mass. 682-8029
Where the BEER is the coldest
and the WINE is chilled
“Service is our business and courtesy is our policy.”
BOB, JIM, ROGER and JACK
WM. J. KBLLeR
Everything You
Need For:
Hiking
Biking
Cross Country Skiing
683-2321
Rt. 114
N. Andover,
Mass.
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